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Tôtes – Rue des Forrières
Opération préventive de diagnostic (2017)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  n’a  livré  que  peu  d’indices  structurés :  quelques  fosses  et  fossés
indéterminés et non datés. Seul aménagement envisagé, une parcelle dont la fonction
reste inconnue est délimitée par deux fossés orthogonaux.
2 Parallèlement, une trentaine de tessons, dont neuf issus d’une fosse, ou provenant du
décapage et/ou d’anomalies naturelles (chablis) évoquent un bruit de fond daté de l’âge
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